

































スペイン語 日本語 ドイツ語 備考
bien 	 法益 Rechtsgut
causalismo 因果論 Kausalismus ｢結果無価値論｣ に近
い用法の場合も｡









defensa social 社会防衛 Sozialverteidigung




―delito consumado 既遂犯 Vollendungsdelikt /
Vollendung
―delito especial 身分犯 Sonderdelikt
―delito de 
 侵害犯 Verletzungsdelikt




derecho 法・権利 Recht 法という意味も, 権利
という意味も｡ もちろ
ん右という意味も｡
derechos humanos 人権 Menschenrechte












elemento 要素 Element /Merkmal
escuela 学派 Schule
―escuela 		
 古典学派・旧派 klassische Schule































































parte general 総論 allgemeiner Teil 引用文献が 『刑法総論』
の教科書である場合
PGと略される
parte especial 各論 besonderer Teil 引用文献が 『刑法各論』
の教科書である場合
PEと略される














sentencia 判決 Entscheidung /Unrteil
	 学説 Theorie
	del delito 犯罪論 Verbrecheslehre
tribunal 裁判所 Gericht
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dolo 故意 Vorsatz ⇔imprudencia
―delito doloso 故意犯 Vorsatzdelikt
error 錯誤 Irrtum














―delito imprudente 過失犯 
	
	















―riesgo permitido 許された危険 erlaubtes Risiko
resultado 結果 Erfolg
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	
social 社会的相当性 soziale 	


de deberes 義務の衝突 Pflichtenkollision
antijuridicidad 違法性 Rechtswidrigkeit
consentimiento 同意 Einwilligung /
Zustimmung
disvalor 無価値 Unwert desvalorとも｡
―disvalor de 
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actio libera in causa
(ラテン語)
actio libera in sua causa
とも｡
	
 精神錯乱 seelische Abartigkeit 20条１号による責任阻
却事由


























miedo insuperable 克服不能な恐怖 unvermeidbare Frucht 20条６号による責任阻
却事由
犯罪の完成段階
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delito putativo 幻覚犯 Wahnverbrechen

























 挑発 Provokation 18条１項
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accesoriedad 従属性 






―mediata 間接正犯 mittelbare 

 共犯 (性) 	
 →









concurso de delitos 犯罪の競合 Konkurrenz
concurso ideal 観念的競合 Idealkonkurrenz
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medida de seguridad 保安処分 
multa 罰金 Geldstrafe
―multa 日数罰金 Tagessatzgeldstrafe









―pena de muerte 死刑 Todesstrafe 現在は廃止｡
―pena de trabajos




(１) 法律用語辞典としては, 山田信彦 『スペイン語法律用語辞典』 (信山
社, 2006年) がある｡ 同書は広い分野について西日・日西の用語が掲載
されており, 優れた辞典であるが, 刑法用語辞典として使うのにはやや
難点がある｡ たとえば, 同書には日本刑法学においてはすでに定着して
いる ｢構成要件｣ の語がない (tipoは ｢犯罪類型｣ と訳出されている)｡
(２) その際, 独・西の簡易な法律用語辞典である GerhardRechtss-
panisch Deutsch-Spanisch Spanisch-Deutsch, 3. Aufl., 2012. を参照したが,
同書はきわめて簡易なものであるため (ベルリンのウンターデンリンデ
ンからフリードリヒ通り駅に向かったところにあるドゥスマン書店で,
ドイツ語で書かれたスペイン語学習の参考書を探していた際に偶然見つ
けて購入したものであり, 必ずしもこれが優れた法律用語辞典であると
主張するわけではない) 参考程度にとどめた｡ ドイツ語訳語の選択は,
基本的にスペインの刑法教科書とドイツ (一部オーストリア) の刑法教
科書とを突き合わせながら訳語を選択したものである｡
(桃山法学 第30号 ’19)126
―pena privativas
de libertad
自由刑・自由剥
奪刑
Freiheitsstrafe
―penas privativas
de derechos
権利刑・権利剥
奪刑
Aberkennung von
Rechten als Strafe
	
	 時効 
	
 禁錮 Freiheitsstrafe
―	

permantente
終身刑 lebenslange
Freiheitsstrafe
2015年の刑法改正によ
り新設｡


	de la
pena
執行猶予 Strafaufsetzung
